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CAMPAGNES NIZERY
TOGO 1 (26 ET 27.01.83)




R E S U M E
Ce document présente les résultats des chalutages de fond effectués
au cours des campagnes TOGO i et TOGO 2 par le navire océanographique André
Nizery sur le plateau continental togolais dans le cadre du programme dtéva
luation des ressources halieutiques.
Le rapport comprend
1° - Le compte rendu cies campagnes TOGO i et TOGO 2
2° - Des informations sur le mode de présentation des résultats
3° - Les fiches de chalutages pour les 2 campagnes
4° - Les distributions de fréquences de tailles des échantillons me-
surés.
Mots-clés Chalut de fond, Togo, Echantillonnage, Fréquences de tailles,
Poissons marins, Crustacés marins.
ABSTRACT
This publication gives the results of the bottom trawlings made during
the cruises TOGO i and TOGO 2 by the oceanographic research vessel "André Nizery"
on the continental shelf of Togo during the estimation program of halieutic re-
sources.
The report includes
1° - The report of the cruises TOGO i and TOGO 2
2° - Some informations on the resentation of the results
3° - The trawl recording cards for the 2 cruises
4° - The length frequency distributions of the measured samples.
Key words Bottom trawl, Togo, Survey, Length frequencies, Marine fish, Ma-
rine crustaceans.
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- COMPTE RENDU DES CAMPAGNES
TOGO 1 (26 ET 27,01 .1983)
TOGO 2 (07 AU 10.06.1983)
NAVIRE OCEANOGRAPHIQUE "ANDRE NIZERY"
1,1, RAPPEL DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
Il s'agit d'échantillonner par chalutage l'ensemble du plateau conti-
nental togolais.
Celui-ci a été divisé en carrés statistiques numérotés dont un cer-
tain nombre sont tirés au sort dans chaque strate sédimentaire (méthode de
l'échantillonnage aléatoire stratifié). Un coup de chalut est effectué dans
chacun des carrés retenus (cf. numéros entourés sur schémas Togo I et Togo 2)
et la prise est analysée.
Le but poursuivi est la connaissance de la densité et des proportions
relatives des principales espèces de poissons afin d'évaluer les potentialités
exploit ables
1.2. BILAN DES CAMPAGNES
Campagne Togo 1
Cette campagne qui n'a duré que 2 jours était destinée à mettre au
point la méthodologie et ne fait pas réellement partie du plan de prospection.
9 coups de chalut d'une durée moyenne de 30 minutes ont été effectués
sur des sondes de 14 à 75 mètres.
Un essai de p8che au crabe profond (Geryon qu-znquedens) a été fait
sur les fonds de 490 m (cf. schéma Togo 1). Les résultats sont encourageants
55 kg de crabes avec 12 casiers pendant une nuit. Il est probable que les ren-
dements seront supérieurs à une profondeur un peu plus grande.
Les essais seront poursuivis. Tous les crabes pêchés ont été mesurés
et pesés après séparation des sexes.
D'autre part la rectification de la carte des fonds de Crosnier et
Berrit (1966) à l'aide du sondeur et é récepteur de navigation par satellite






































































































































































30 coups de chalut dune durée moyenne de 30 mínutes ont été effec-
tués. Ce chiffre inclut 2 coups de chalut profonds (100 à 400 m) effectués en
plus du programme normal pour la recherche de spécimens de raies (cf, schéma
Togo 2).
A chaque trait, l'analyse détaillée des poids et nombres pour chaque
espèce était faite. Les distributions de fréquences de tailles des principales
espèces commerciales ont été établies
Pour chaque trait de chalut, la température de surface était relevée
sur la station météo du hord, La température et la salinité au fond étaient
prélevées à l'aide d'une bouteille à renversement.
1.3, CHRONOLOGIE
Campagne Togo 1
Départ de Lomé le 26 janvier 1983 à 7h30',
- Chalutage jusqu'è 18h00' 6 coups de chalut
- P8che au casier dans la nuit du 26 au 27
Chalutage le 27 jusqu'à 13h00' 4 coups de chalut dont 3
analyses.
Retour è Lomé le 27 janvier 1983 à 15h30'
Campagne Togo 2
Départ de Lomé : le 7 juin 1983 à 9h00',
- Le 7 juin 1983 6 coups de chalut dans la journée
- Le è juin 1983 9 coups de chalut
- Le 9 juin 1983 : 10 coups de chalut
- Le 10 juin 1983 5 coups de chalut
Retour à Lomé le 10 juin 1983 à 14h00'
L4. PERSONNEL SCIENTIFIQUE
Campagne Togo i
F. LI-IOMME, Chef de mission
K. AMECAVIE, Direction des Productions Animales, Lonid (Togo)
A. ISSIFOU, Direction des Productions Animales, Lomd (Togo)
V. DORSI, Technicien ORSTOM
Campagne Togo 2
F. LHOMME, Chef de mission
B SERET, Chercheur ORSTOM-DAKAR
V DOROIT, Technicien ORSTOM
i 5. COMMENTAIRES
Campagne Togo i
A la suite d'une modification du grdement du chalut, il est possible
que son rendement ait diminué. Le retour à l'ancien gréement est prévu pour les
prochaines sorties.
Campagne Togo 2
La participation de B. Seret venu pour collecter des spécimens de
raies a été tràs utile car Messieurs Amégavié et Issifou de la Direction des
Productions Animales n'ont pu embarquer comme prévu.
Le chalut a travaillé dans des conditions satisfaisantes et aucun in-
cident ne s'est produit..
6
PRESENTATION DES RESULTATS
L'ensemble des données recueillies a été saisi sur support magnétique
avec 1 ordinateur HP 21 MX du Centre de Recherches Océanographiques d! Abidj ari.
On peut ensuite obtenir des listings qui se trouvant dans le présent document
ou effectuer divers traitements à l'aide d'une chaîne mise au point par F
Lhomrne.
Ce document comporte 2 parties
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- Les fiches de chalutage..
Ces fiches sont elles-mômes divisées en 3 parties
l'en-têce:caractéristiques du coup de chalut
le détail espèces
les poids cumulés par groupes d'espèces
- L'en-tête
N' ENR numéro d'enregistrement dans le fichier
PAYS I Côte d'Ivoire ; 2 Togo
CANPAGNE 2 premiers chiffres année
2 chiffres suivants campagne
N° TRAIT numéro du coup de chalut
DATE : 2 premiers chiffres = jour
2 chiffres suivants mols
POSITION : en degrés, minutes et dizième de minutes
degrds I chiffre, minutes : 2 chiffres, dizièmes
i chiffre.
Latitude N puis longitude E ou W.
On ne 1récise pas E ou W, se reférer au PAYS. Exemple 5073 35/40
signifie 5°07'3 N et 3°54'O E ou W
PROFONDEUR en mètres
CAP VRAI : en degrés
VENT D direction d'où vient le vent en degrés
VENT V vitesse du vent en noeuds.
- Type de chalut
Chalut B poisson type PICARD de 24,é m de corde dos, ouverture
de maille au niveau du cul 39 mm (maille étirée).
Chalut è. crevette ISTPM B grande ouverture verticale de 25,5 m
de corde de dos.
- Carré statistique
Voir carte jointe (il s!agit en fait de rectangles).
- Sous carré
Chaque carré est divisé en 10 sous carrés dont un ou deux sont
échantillonnés.
- Qualité
Concerne la validité du coup de chalut
- coup normal
2 - coup B forte prise de Balistes
3 - coup avec croche, filet non déchiré
4 - coup avec croche, filet déchiré
HEURE DEBUT - 4 chiffres 1815 = 18h15
HEURE FIN - idem
LONG, PUNES - longueur de funes en mètres




- salinité surface en centièmes de % = 3491 34,9l%
OXY. SURF,
- oxygène de surface en 0.1 ppm - 57 = 5,7 ppm
OXY. FOND - idem fond
Pour toutes ces données O signifie absence d'information et non pas
valeur nulle.
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- Le détail espèces
N° ENR numéro d'enregistrement dans le fichier
ESPECE nom latín le plus récent
FACT. EXTRAP facteur multiplicateur à appliquer au nombre et poids
pour passer è la prise totale du coup de chalut (dans
le cas d'un sous-échantillonnage, íl est différent de
1,0)
POIDS en 0, 1 kg ; minimum 0,1 kg, mame si inférieur
NOMBRE : nombre d'individus, 999 sí inconnu
LF O si pas de mensurations
1 si mensurations effectuées
- Les poids cumulés par groupes d'espèces
Ces poids en 0,1 kg sont ramenés è la prise totale d'un coup de cha-






La durée du trait de chalut en minutes est indiquée.
2° - Les distributions de fréquences de taille.
Elles sont listées sur 2 ou 3 lignes horizontales.
Première ligne
Espèce
N° enregistrement dans le fichier
Code carte : 99 dans le cas général (poids en 0,1 kg)





26 effectifs de classe de taille en partant de l'effectif de la
taille de début.
Troisième ligne
Seulement si plus de 26 classes de taille
;
34 effectifs de classe




Pays - i = Côte d'Ivoire ; 2 = Toto
Campagne - N° è 2 chiffres
Poids de l'échantillon en 0,1 kg si code carte 99
Effectif de l'échantillon
Taille de début arrondie au centimètre inférieur
Nombre de classes de taille jusciu'è la dernière è effectif non nul.
Deuxième ligne
FICHES CHALUTAGES
POIDS i UT'L. SEL AC:IEGS
POI LI; i ÇJTAL CEF'HAL.OPU DES
POIDS ÌUFAL I1)UIÇCES:
POIDS TOTAL TI LEOSTEEN.S






:,oi:» 6T.TT5I** ::T'i 3 i:.'ooT,i**:*:* III» 14*4.T*;$* 4:4*T»T.4ì *Tpo»:
FOCHL DE CHALLIIAGL
+*T* 1:3) *:*0T *6T4:T0 TT%41*T*'T*T,**T644i:TL 06 .4 *4:6*4.
It, ErIK 2
PAYS 2 TYPE CHALUT i TEMP SURF. 262
coIrpAr;NE 933 i CARRE Si AT. 17 TEMP FOND 260
N, TRAIr i SOIlS CAPRE O SAL, SL)RF o
Ori E 260 i QUALI FE I SAL FO 3474
pDG:i TI CIII 6050 1 170 HEURE DID 0115 (JXY 5119F, O
PRGFOIUEUH 17 HEIJRE FIN 845 tINY FOND 0
c,p VIf, I 270 LONG. PUNCS 150
vk:HT D. 45
VENE V 21
T *:* * * * * 3* o*T T * 3:63: $3: $ T T T * T$ 64:66 T *64 T T T * T T T *:T T * *6* T T * T T T * T 6* ** *
Ho CLII) T ESP ECC T FACT. EXTRAP . 6 KG T SONSO E K LE
2 RHIH(IHA1UI; 1HJNI)}AIOG o .0 2.0 3. 0
3 DAHYAT rs MAI4C(R i IA i . 0 2 2 6. 0
4 TRAINI NUCEF'HALIIO M',UPS 1.0 3.8 43 0
S [PHIl/IOU iii FT i FEOUM i.o 1,4 1. o
6 LÌSTULAKIA SEN/AlA 1.0 .6 3, 0
P FT.SFIJLARIA TAI,',LARi(, 1.0 .7 1. 0
ot pspuoi pp HEIlS PRAYENSI S I . O
. 1 1. I)
9 PACELLIJS T3SLLLJ LIII 0. 0 . 2 1, 0
10 ):YRIcIIIH'(s lJIJL'AI.ULA 1.0 211.0 200. 0
ii DALISTES CARC)1.INE)IS'IS 1.0 1,9 15. o
12 ALUTERIIS FUNGI A ÎLES 1. 0 1 .7 6. 0
13 iOiHUS PUI)AS i 0 .6 S, 0
1.4 V,'NUTRf)LLNIT L'IIIRUPIIIAHIMI '0.0 .1 1. 0
LE, sEPIA cipri(:oc;,-I IS 1.0 .0 5. 0
OURSE (CN> 30
4,*i% 4»::,::«Ki:p:) :0 K:0/:(E :i6><:i:iK6J:) I E6«o0LI66 t'6:K%*%64I'%T L$46*T443 i:L6***%*F 10.11E 0E [IA) Ui ALI
*T*64:»:64::o*:*000:»:*6po96*T 6.T*43:6%:66»4:i;TT$66T66T4:4:*64% T6TT***1,J:X0li, 506 3




Nu ENK T ESPECE 1 FACT,L'/.IRrP, 6 KG, * NOIIHRC * LE16 RH I HHAi OS RD N) 1:6 105 i
, I 9,4 9. O17 IRACHINGCEPII/LUD ;tfrps i,)
.6 5. 0IO CHII.O:Yl'L: LERUS A)) IFNNATUD j . O
.3 3. 019 F1SIUL.ARIA 55k/AiA 1.0
.1 1. 020 EP lUG/HI LUS A' El US i, O 5.11 'S. I21 1H iADUS 61,EGDIS j
. o
.7 2, 022 PSEUDUI'LNEUD PRcTYEHSIS i . P
.2 3, 023 POCIlLOS L'CL Liii III i , n
.1 i, O24 XYR lIli HYS l:.'.',Ilç, i . o
.0 9, 02S F'OL)SrCS CAROL tIENS rs i . o 4.6 iP O26 1RtILA HIRUPIID 1 .0 4 8, 1)27 CEP HALACAIIT 0)05 VOLli ANS 1 , O 3.6 16, O2H UCYACIUM KIICEUIUE; i .O 3,0 32, 029 SOI HIlF; PODAS j
. o S 12, 030 PICUDA L ASGAR IS i , D 1.6 11. 031 SL PIA OFFIGJ14ALIS 1, 0 11,1 31, 0
POIDS i DIA) SFL AC £5142 PU 0KG/H
POIDS TO IAL. CEPHul,nr'))nc D 22 H/C/H
POIDS T (lEAL CPUSt ALI S C 0KG/H
POIDS Toi AL ILLEOSTEEDS 43, 0KG/H




***: J;44 c4c« icc*«*R ;'4c',*4,*;4.44cc; 4c1c
Nn ENR 4.
PAYS 2 TYPE CHiLU1 TENT', SURF 744
CANPADNE 8301 CARRE STAI . 44 TENO' F DEED OIT?
No i RAIl 3 SOLES CARRE J SAL, SURF o
DAlE 261J1 (lUAU u: i SAL OD. 314?
POSITION 41)15 1170 HEURE; NEc, 10H OXY SURE, O
f'RUFOÌ)I'E!JR 40 HEURE. F (ET L LINE OXY FUND 0




FOIES 1OTAL CEPHALOPUDE 0E:
POIDS I OTAL CR US FACE s
POIDS TOTAL TELEOSTLEE4E;
POIDS TOTAL (JOUERAI
uiT E.IRciii: 4.*4E0ci:l''" " F INc f 0*1.1 E..*u*R; Kif OdONO 1 .FTciciTR*i:F* :FJcJc,K L'li K4E*4:.LNcJJ,
F (CHE DE LIVIO IÇ,LN
4E4::IEIONNO*;RcI**T.i4Eicic i ï: : .ii.Ei.*4.*.4*.c),*: 4E. 4E4E4E: 4E: .0:1:
No EWE S
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TESO. SURF. 265
CAMPAGNE 8301 CARRE STAT. 53 1EIIP FOND 179
Mc, TRAIl 4 SOUL CARRE O SAI,. SURF O
1141E 261)1 SHALl TE SAL. Fi), 3549
POSITION 5580 1170 HELIFE 1118. 1137 0X9 SURF, O
PROFOEIDEIR 4$ HEURE FIN 1207 OX? FOND O
CAP VRAI 91) LUNG. CUNES 250
VENT D. 70
VENT V. 060***:4E**iccL.Ec*ïi*:cii**4***i:ici.*iI
iTo ENR .0 ESPI::Cl: Ic FACT ERl RAP . 4E KG 4E NOLISRE 4E I.E
53 S1JSRUL EIS I'ELIILTEL.IICI 1,0 2,8 2. O
54 TORPEDO EIAUCHL1 17 E I . 0 .6 t . O
55 EIS1U.ÇNTA LE'RAlA 1,0 ,j i. o
56 EPIUEEHF:l L'S ACUCIES 1.0 23,0 13.
57 PRTAf:AlI'l NILS (EYE LIATUL; i .0 I . O I . O
51) PSCLIDIIPENCI;J: PRAÏENF;TS 1.0 1.1 12. 0
59 LENTFX J:IJ;Il;c'CITl E S 1 , 0 8, 9 73, II
61) DELITEX ÇNC'TLENSIEL 1.0 6.2 15, 0
61 PACE:I.Lus }FLLLI'IIiI 1.0 1.1 41, 0
63 SPARIIS CAL PELI EUS I ICTIJ'l III 1.7 8. 0
¿:o DALI S L IS CAROL i E ES OS , (1 4 .7 19.
64 CCPHAL.AI1LNTEILIL VUL1FPIIS 1.11 .7 4. 0
as UCYAC IENE L;JCJISUI; 1,0 .3 2. o
of, SEF'IA 0Ff 11:(1OALIS 1,0 1,7 9. O
POT ES 'TOR Al. II CALI E CL
POIlES TOTAL CEPHAI IPLI: M
POI DG TOTAL CRUI;1 ACES





59 . H IL G / J I
71 ONO/U DEcREE '.FEN, SU
DUREE NIH). 30
* i' cEci i cEci i icI 4E 4E *'* 4E4E4E coi 4E ici co iii co , icic4E 4.4E 4E ce: o: coco i i i co 'i co coo. co coco ii co co co co co co cl 04E 4E 4E 4E 4; cOTc
No CNR 4. FSPECE, * FACT ,EXTRAP 4E KG * NOMBRE 4E LF
32 TORPE INI EAUCHOÌ 4E 0 0 1 .2 :o
33 RHINLE1'liOS RH(NOLUOS 1 0 t .4 1. O
34 RAjA MIRALETUS 0,0 2,i D, O
35 FISIIJCARIA SFRRAIA 1.0 .3 3, 0
36 MEANIFI LAS ACAINSIS 1, 0 s 9. 0
37 EPIFLPHELUS AEFEUS 1.0 11.7 6, 0
38 PRJAC'Nl FillS ARI.HA EUS 1, 0 1 1 , O
39 CARANX RHUNCITUS 1 .0 .2 00, 0
40 PSEULEUPENIIIS i'FILNSIS I .0 1.2 12, 0
41 CELliER GILEEEUSEES 1.11 1.3 26. i
42 PÇ,SF) 111G EELLI.Ll'TlTI 1,0 .8 50, 1
43 SPARIES C4F.RILLEUSTJ.0 JUS 1, 0 S 30. 0.
44 1;HAF1000N HOLFLERJ 0,0 .1 2. 0
45 UR ANCJSUOP US POI. LI i O , i i , O
44 })AL,JsrLs CAPOC ';NEUUIS 1,0 3.6 13. 0


















SI IEIJ1HIIS PODAS 1,0 .0 1, 0
'32 SEPIA JIFEILJNAI..1G 1.0 1.3 a. o
**ltiiL* *F**:* 4 I »**1*: 4:41 : 4%4**44444'4F1
ricir: or: CHALUIAGE1*** 4****:**11*4o***4*I4 4413 I *4$%i ':44:3 *4:4
N CNR O
T'FE CHAlUT t TEMP SuRF 205
CAlIPAGNE 8301 CARRE STAT 04 TEIIP FUND 176
Nu TRAIT 5 SÚUS C'IRE O SAL 51)11- . 1)
D'TE 2601 I3IJAI.I I E i SA). FI>, 357 i
pus i r ION S70 t 90 HEURE »5». r :s3 11X1 S'iRE
PFGFOUDEUR 61 HEURE FIN 1423 0X1 FUN» O
CAl' ÇRA I 270 LONG. F UNES 381
VENT D. 60
VEUF V. 10
*4*i4* ***%****$*:*** *.*4***%.l44 I *44 4*1.
No ENN * ESPECE * PACi .EXRAP , 1. KG * UOHJIP,E 4 LF
67 GUSTI irs MUNI EL LIS 1 , 0 2.2 2. 0
ou SrIO; r INA OCULAI A 1 .0 '/. i 3. 0
69 RuJA N1RALEILIS 1.0 .11 2. o
70 EIS fULAR lA SERRATA 1. U .2 3. 0
7t lEUS FAMER l'I(GiH]TANICUS 1,0 .4 3. 0
72 R'(P lIEUS SFPOIAGEUS 1.0 .2 1. 0
73 PRIE1CANTHUS (ÌREEAIUS 1.0 .2 1. 0
74 PSLUDUPENEIJEI PHA4'ENSIS 1,0 .6 4, 0
75 ('ENTEX L0000ErONI 3 i .0 57.0 017. i
76 DENT EX ANGOLEI1SIS i .0 5.7 51. 0
77 F'AGELLUS NELLO I 110 1.0 6,2 129. 0
78 SPARUS CAERUILOSTICÌ US iL) 2.3 8. 0
79 CHAFTODIIS HIIFFIERI i .0 .1 i O
80 I4AL i SI EI CAIIOL.Ii'.FNSIS i . o .5 2. 0
81 LEP000IRIGLA 001MANI 1.0 .2 7. 0
82 GEF'HALACANTH(LS VGL I I ANS i . O i 0. 1
83 L)THp.iiS MAGROLEPIDOTUS 1.0 .1 i. o
POlOS rOTAI. EFLACIEtiS
POIDS TOTAL CEPHALL)[L1D.S
P0101 1 UTAL. CRUSTACE N
POIDS FUÌAL IELEOSTEESS:






117. PIG/H BUREE CNN) 30




PAYS 2 1 YPE CHArOl i 1 FUR . 5112F . 265
CAMPAGNE 8301 CARRE STAT. 72 TEIIP EUND 117
No iRAIT h SOUS GARRE O SOL.. SURF. O
BAIE 2601 UUOLI1E I EAL,FI), 3S67
POSIT) ON 1065 1 91, HEURE n:,», 1530 0X9 5LIRE, 8
PROFONDEUR 71 HEURE FIN LAO O DX? FUND U
CAP VRAI. 270 LONG. FIlMES 325
VENT B. O
VENÌ V, I)
* 4 * 4*441:4% * 44. 4.4:4 * * 441% * 4.4% 44 * 1.1.4*1.44.4* %%%%%%*:4444%% 444:44444 * 4:44444444.4
1-Io EMIl u EsPEIW .4 FACT EXTRAP , * KG * NOrIF;RE: 4 IF
14 SQII(1 irlA OCULATA 1.0 10.4 9. 0
OS TURF'EDU l'Al;CHOTAE 1.) 8.7 18. i
86 RAJA ELJRALLIUS i 0 .2 i. U
8? LEUS FAKER ìIAUR1IALIIGUS IIi .8 2. 0
80 F.PI1IEPH.L,IIS AINEUN 1.0 i2.3 2, 0
89 DElI [CX IIACI*GPHTHAL;uIrS 1 , 0 3'?, O 925. j
90 »EIlTEN EIINGUIHNIS 1,0 17.0 163.
91 PANELI.,US E0l..LUITI1 1.0 1.3 14. 0
92 LLRAHOGCU?ILS POL LI i. T
. 3 i . o
93 AR I 0011F, OJO» I i ' I
. L 7. 0
94 LCR IOU IR lOLA CAlO-NI L. , 0 3.9 6H. O
91J PLA1 YCEPHAL LU; GRUVEL E i , I)
, 1 i . I
96 r:ITHAP.IIS I«CFUL.EP 1001 US i :0
.8 13. C
97 VAUSIRCEL Fil IA EHIRLIPHI,THL lIA I.
' t
. 1. i
911 CHIRIILIN'HuLIS 11171 1.0
.1 1. 0
99 SEPIA OFEICENALIS II)
.2 6. 0
POiDS [UTAL SMLACIENI;
POIDS 1 UIAI,, CEPHAI [110105:







121, 2KG/lI BUREE :01): :10
O**0**:FF<4'E1:ET K:i: Ku P]'*" 'K*j' 4FICHE LE CN.iU1.LC
***:K*:F. F**E,:*:.*4."% *u':í
No NOR B
PAYS 2 T'PI CHALUr I. TEpop,i;1IRF, 264
CAOP1']rNE 0301 CARRC SiAr. 6? TEMP IONI) im
i RAIl SOUS (;AopL O SAL..SUNF. U
DAlE 2701 BUALTIE: I SOLED, 35Yi
PUS I T] ON 60 iS 130G HEURE DID ElE U OX'I' SEiSE . O
PROF (INDENIl Si HEURE FIN 030 OXY 11)01) o




oo EKR o ESPECE TACT, EXTRAP KG 4 F]O]]SRE * LE
MUST)) FIS OUSTE LUSIO O i .0 i. 4 j.
POIDS 1OTAL iELrc1ius:
POI Db TOTAL (E P HAL 115001 S
POIDS TOTAL CRUSTAI.E S
P01051 orAL ÌELEOSTEEOS;







F 1CHE DE Lil.'L.UTAI:E
*4*0*4*44:] 4:44*44 4]4*]/:%4 44:444*:*%4%%*444.4:»;**,44**%4 F*:*u*.%*444:4oS 4444:44% 4
Nu IHR 9
PAYS 2 TYPE 12IAI.UT i TEMI, SURF, SAI
CANPAGNE 11:001 CORNE STA r. ss i EUE FUNI> U
No i RAT 1 8 SOUCi) 1:6RPM U SA)., S)JSF , 3465
FIAT E: 2701 (JURLI [E i SAL FI), O
POSITION 5015 INSU 0707E 1114, 915 ClOY 51)71', 0
PROIOì>LEt;R 35 LEONE FIN 945 OX)' FUND O




No ENR :0 EsP Erl: 4 FACT. EXTRAP . KG ; NOMBRE F LF
POI OS IL)) AL SF LACTENS
PUTOS 1016] L0'.NH'1l 11/LILI S:
POIDS 10111 CRIISÏACES
POIDS TOTAL [CLFJJSTEEI4S I









1)11 SOLA F lOA 01:01 ATA t. O 4 1. o
102 FISTULRRIA 006TA 1.0






104 PR)6l'IA:ITHUS APENATUI; 1.0 .8 5. 0
105 PSE]I000ENEUS PRi']ENHtS 1.1)






10? FANELIUS DEL.IOJÌII iF)






109 DAULFIUTIA NARLEILAl i, o







lii SIORPAGNA 51 EPHAN I CA i . O .4 1 . o
112 TRIGLA (PUlIti] 1.0 1 i. o
113 CEPHALACANIHUS VOLIÏAN.S TI) .5 3. 0
114 SCYAITIUM t]1CRUF000 1.0 .2 3. o
lis VALISINAELENIA CH100PHTAHLE]A 1 .0 .1 1. o
116 CHILOi'iOCT)RLIS 60F EHNÇ]T&)S 1,0







110 TORPEDO IuAL]CHOTAE. 1.0 .2 3, 0
119 RAJA iIIRALE TUS 1,0 1.3 4, 0
120 SAUR]L'A PCNR1 1.0 .1 2. 0
121 CHOLOOYCTERL'EI ç,orrsoortjs i. o .1 i.
122 FISTOl '10(6 5] ROAm 1 Ci , 1 2. 0
123 NE'ì]l])IOS ALL;RAEHr]is 1.0 .1 6. 0
124 F'PTtl..PIIELUII (FOI US 1.0 2.7 i. O
125 PRIAC'1S TULlE; AREMATI1S 1,0 .1 7 0
126 CARANXRHJliEHUS 1 . 1 13. o
127 psEuboPSoEL;; PR A(E NOT S i . U , j i. o
iSO DENT F.X CALAR IF HNOS i . o , i i, o
129 PAf;F.l LES] U.Ll LI) FIJI 1.0 S 8. 0
130 SPARt]; (,AERJLF1IS1J(HUS '1.0 .2 2. 0
131 BAL1SILS CflIISEHN)$ 1,0 .4 2. 0
132 TRIE.] A 0)00500 1,0 .1 2. 0
133 PL.AT)'GPHA)US GROVEL 1 1 . I) . t 2 0
134 CENNI] ,'1CAN FIlON V]L,ITANS i ,o , 'F 2. 0
135 SCYALIUM ;IICRIIRUI) 1.0 3.5 42. 0
131 ARNOCI00505 1011011115 1. .0 .1 i. O
137 CYOflrS.I']SF.lIS C1EA.ÑJ.ESSGS 1.0 . I 1. O
131) SEPIA U]"FIFiNAI lb 1.0 1.6 5. 0
jjf,j,jc. . j4j.ic4$4' %j.f $j44 ;4::$ . 4f ,'4f444:I : <47 4t:4t4 N4t4c:4'T 444
LIDI-IL. DE CUALUIADL




i4I.JAL_ L r E t
NELliE DEIt 10.15
RELIRE. F IN i i as
L [S'IO I' IJSi'Lì U
POiDS (C11,'i Cil-1 Ai:1FiiS:
P011)5 10101. L:E1rlo1 (Ilitil- C f














926. 140/5 ¡(OREE (liN) 20
*** T-4f 44 444444f tI 4.414 f4: 4: II-4: 4:4.4: 414f 14.4:4
No ERIC f ESPREE 0 FACT EXIRAP
119 CItNYAC ID MARPAR J IA 1.0
1411 CYl'SLRA (LOAVELA L.a
i 41 Pi ERI)?í j Iii- US 1402 I NA 1.0
042 ALI.UIl cULPES 1.0
443 EPH.1if Uil LIDi I i F IRIS 1.0
144 SPUtSAI CII r.Ir:II151;r4r) 1.0
145 GAL L (I L OR S OR1'ItAL: I 4 t US 1,0
111 PCi;IAU'SYC 11001FR I 1.0
147 CRA1FHLLUIER1IS ,uSfluS 1.0
1411 1112F TUFI Fft'UtN RILANOR 1F RUE 1.0
149 PTIN1IU) (IN PFI.I
ISO PR'III)UTljI_ LT 4-US I-fCUjCI-IYFINI rI<ut; 1.11
151 PO101O) CU J loliC; 51 i40.CÇI.FiISIS 1.11
& SU 11Ak ANI R Fit il-CD NUN 1.0
151 CCL 1105113 t HR 150:-luS 4,0
liii SELCI-E OLN00'fLlS 1.1)
155 ODIN 15 '1 i- YAROS IRA 1,0
116 DC 11111< CUNLUCIDiS l.a
157 5P0'US tU'í. Riti 4-1131 )[5j15 1,0
I SB DR E F' ARR AR lIt 0450 III
159 ItrCFIL;,-IlllLfCu DiLOCr;LuS j.ciü i: 1',:;: ,4:;'jCi i CO. .511 i 10:15 1.0
111 ti'.CIil;1 1 lI;0l;íFIIf 1.1)
£62 MIfRr(::UiRuí-f i RECOISCIII 0.0
163 CI -CCI 01501 CONAN I CNN IS 4.0
164 SOP 10 J( F I C 14t4L C S j.C)
165 NSF'S 124CC OOLIDL,5 1.0
(:4444: 4f 444:44444444:4.4:4:4:4, 4:4% 4
































































FICHI. UF. C;HAI. IT
***,>:4:TI:104:*% [FTI:5 *4 .I>i4.: 4.***.T:i4.1.*:I,*444*,
tTh [NR 168
PAYS 2 TYPE CHALUT i TFISP SITIE, 290
FÌIPÇIONF. O31J2 CARRI. ST *11. 1 TENO FOND 207
No TRAT r i NOUN EARlE [1 SAL STIlE Q
DATE 706 UUALI.TE k SAL FI> 346T1
POSi 11110 1.071 11611 1* NRC 11)0. 910 CIXY 51111E, II
PT3OF000EI)R t 3 HEURE. F IN 955 DXI F UND O
CAP VRAC oso LONC.FUWEN o
VENT D. O
VEIn' V, O
POIDS LiTAI, SEI cCE'NS
POT Ob (I TA) Cl PHAL L'I'L)S)
POT 00 'TITI AI ('11)0 Fi'C1'i3
POI Ob TOTAL TEL.EOS [LEON
POIDS TOT r') GENERAL ¡
- 17 -
flOREE HIN) 30
*TTT *ni'..i N F t. ......Lt t 11CV: -t K FTP.) t',. F F t F.. t.IETT.E OTTITT 0PTT*r V-t*.r.TTI ;tF4'*1C,c0.
F lETE DE: ChALO I ACE
11., Etí1 169
PAYO 2 1YF'E bILAI Or i
c1M0ç1c;Tii: 11302 14161 . '
i 81.11 2 sow.; LAbILE, o
TI MP ENTRI".
'TE PIF' FONT) 205
sci 008F, (i
8611. 71)4, IIIAL [TE I SAI,. FU, 3439
00511 lii,) 4(140 1161) HE)I0[ DCL. 1)1243
pRíwosc'E;uR 22 HEUlE FIN 10435
CIXY 5110F. o
0X1 FOND
CAP 9(411 250 LONL, . I TINI S
VENT D. O
VITTi V. O
*4..T4.43*%4i *2TF.1T.i 1%.19.'T.I.P*T*. *.4.TT.F4h***.ìT N. t*T*:4*
No :o o EMPECE o FACT .E'XTRÇ,P ,





3603 1RACHIUIIC000i4I,lJO 1111,15 (.0 5 4
3604 FlAT ISlES CINNI 40. 0010 (.0




3606 I ç,í.ÚCppHA);S .10 VILCIuS 1.0 .9 6. o
'3607 t:ANA1,': HI 10115 1,0 .2 1.
3608 0E)' 6 OFFiCINAL. rs 4 .0 .s . o
3609 E)CIti.01011N LIt 'TOPiC 1)1111 1.0 .1 7 0
3610 '/A0/I1110 hCtIt[;1.E 11111 1,0 :4 i. o
3611 f(lOI'F DI) i i. 180N1041:1 11f' I 0




3613 (1 )'Pr'lAIcJiì 3:0101 lUll 1.0 .1 1. O
*;'E:**.E:*;,**'
No ENVI * COPECE T FACT EXTRON KG * NOMORE T LE
3595 EllE] NÜETEÌMUS 13F t ANTJPTERUS 1. . (1 .6 8. 0
3596 DREP43'IE AI)) ICANA 1 .0 . i . 0
3597 t:ARAFTX HiPPOS 1.0 .4 1. 0
35911 LIAROS [:AFR)ILFOLTJ [TUS 1. II i C. o
3S99 Iik1.t31.tt000IJS POI Li i, . t) .2 i o
3600 'HYRAINA AERA 1.0 .7 i. o
2601 DAS(ed 10 F1ñRI1.Kl It', 1,0 14,0 31.
POIDS 'I 1H r.t. TELAI;IINS 54.
POIDS IUTA) ;E?HcLUF'CiDLS (I (lOG/H
POI DO TO FAI. (41'411S I ALE S O . OKt.10
POiDS TOT'L TELFIIOTEENS VI, 400/N
PO IDO TUl Al. ECIIERAL 64, 1Kb/H DUREE (MN) IS
- 18 -
41*414*4160.) -0006441414410FF 03 04. o o*'K i o* 60*.ii.,'F ,.64144 3.%Ii.;,.000000.0.0:1' 1.06 1,1:164414.1*F ICI(E DE EUALUIAI.o
*41*4.0 *411404. i:4:***R*.64.00-.
.Sf.*.4.,.4 4., 1414 *:414:4:44'041;.*4414:-('4 646o.u.4'*''4
.0034 64.4
Ib 0.50 171
2 1931- 1;H(4 Ill I TIlO'. 1lIRE
EAI-IPAUFIE' 05302 CARIJ. h (61 . 53 T F110 F11110 3-114



























41 F51537,, 41 FriLl .[XiUAI'
REAMi 01(65 ALl'RiTO (0111S I .0
EI ('HAI AEÇU;THIIO: VOl.1 lAUS 1.0
I URNE ill ('(SIC),,. I AL i ,I
'IR I El A H I RULlIO 1. (J
RAJA ('11(463 1- 110 1 II
1100SCHJ lILlO IlS 51 MIFASLI(,llJL, I II
lUSIR 11:1') 131 111:1 I. LA [IlS J .0
PPI%LÇiNIFIIJL ARFl,'AIL:S i (1
l'I I 1Ill1lF'F3E113 l'RiTTI 1.505 1,0
Sf41111 A 01151/II) lUI
LETE (IM 1-licO (lUllS j1 POlIr Jill.) II. (.1 ('E 1(0 1 .0
1;PARIE: CARRIllO 115115102 (.0}:,',( 15(1 h SAIllI 1lFr45J 1.0
3.1 l'i A U) 1 3101 IAL 15 J Ii
F,',I,FIIII:-; IrlIlIliti III
l'i 1.10..: (1(10(5' II 1h10 1. JI
11101FR 505511E SUiS 1.0
T STAI sEl risio (5 7 , 1111 5/3,
J UT,TL 1.1- l'I- '5 Uf ((l'lOs 6,51111/H
101 Al 11-71,. ALi S: Jill 5/F)
111161 lEI OIS 1u:6Us 141'. AIl (0/II





























































*L,L4 .11.1 U1,L14 1.0 1. 00 i J' O O00 F 1.0.OFF.44 41.t 1f Ff IC(k. LE LHLU (.30.
(J,j3ì3:J..LR*0*RI 60:0.0 4.*k.i ...o .00.4. 44i% 4*:.4 4064660.0.6.3:4:4, F
Nil CUR LO
PAYO] 2 TIlE (7Ml. (IT F TI (IP LURE. 7L33
C('3P66(L 0(302 CAROL sir' .19 [7iP 0(351] 2U
No iRAIT 3 SOUS CARRE: o SAI. ,LLHOE [I
7316 JJ01L ML i SAL ED. 3573
FUSI (1011 6020 1150 HEURE F i] 1 31) 0X9 SUIFE. F
000FOIDOIIR 43 HEURE FIN 1240 0X1 FUND o
CIP VRAI 250 LOIIL F IJULU U
VENT D. O
VENT V. O
0' 4' Fi *4 0.0.4 F*'4<*'4:*,6410*'A60.4.
No FUR 4 ESPI.CL F FACT LX 113 , * XC 01 ShIN, * LE
3634 LiAI TUlES c60m134'Ro'.'3J:s i o o,y 26, D
3615 1 I'1N13'HILUS ñFN3'lIU 1 0 1.6 3. 0
:3610, 31,3:1 I:'IhIhhIllUl:; I 0 1.4 16, u
:4617 ('1 PIlAI riLAN J 5(5 VIII I TANS I Il :s 2 13 0
3o1E3 [:I;iLllIYFiI (3115 ((fl NN'IIUS 1.0 .9 3. 0
36£ 9 0 A,I 'i 311 RALF 1131 1 . (J I , 1 '/ J)
3620 I 01111157 10(15. 'FAIl NUIS 1 0 .5 s.
3621 NL.A(OIJIJAS ,'LLN(ArI.SlL 1.0 1.7 62',
3622 1:616NX FiIfU'llS 0 1 .5 5
3623 L ((LICE (SILlS I. AiE VISO TUS . 0 7.3 10. o
3624 JAl.El.l 112 JELl (Mii) 1.0 12.4
3625 FJE1LIIAI4IA SrP.RAJA 1.0 3 4, 0
3626 U)'NUIl.JJSLIIS SUPlID I i O 5 3 0
3627 RiRICUTHYS N0ÇOI,IRA 1.0 .3 2. 0
36211 SUAi T [51510 511F Ft J i O 2 2, 0
30.29 Pli ALilo SUS 62Es,' IllS i. I) , i . o
3630 1 A0(IL'. FOhIlUEhIlS 1,11 .2 1.. 0
3631 Pl ATYLOPHA) JIS EfIVLI.I 1,0 7 . o
3637 IIRAIJIUIJÌPJ'S (LI I I i 0 .1. i. o
3633 (YA 1110) MllD"llRIIiO II) 3'-. 56, o
3H34 SIILAOlIL ,5'.LRhllFi'IIJU(lIS 1.11 .1 2. u
3635 11 íFuhi'FlL IR lii UF. i (T j j
3636 ASIOSIAF III-. Sr,1)1.63 sst; 1,11 .2 1. 0
3,37 1,1 P11 II F ICI lO'.I J 1-. J , 0 17 1-. :34, 0
363)3 I'ENFFX ILFNAIIEP0.IL 1.0 ,o j, o
3639 SOI1PI;0 5650111 EUS] IFTUS I , 0 F1,7 50 .
F0105 IUT,'ì1 SE LAC) ('105 2.2)00/H
POI DL' I lITAI I EPEIALOr'(IDRS 30f 1X1,10
POIDS TUI AL JUlIS J iLE 1; 11 (IRlO/U
POIDS IO IAL TELEOSTEEIiS 103.
POIDS (OTAL GENERAL 140 . (ORlO/FI DIIREE (1)51 : 30
19 -
**;4 iciL ii Liï 00 iii1i 511 ii 551< 1<iiii: iM 551< 1<1<1<i t i<
L ICHS DE CLV,LUÌ ILE
**t:.:**04*. :i ***i* i * .* 3*i8'*)L4ti.*0+l.o*:.<* 1<
1 iii (LIAlIlI i TIRI'. ;iiru .j'i,y
CARRE: S EA I . SE TIEF' F ONE) 206
SOUR CARRE Ii SAL . CURE . o
NUALI1L i SALE D. 3876
HEURE: OCH. i4:i0 OX? SURF. o
PROFONDEUR 51 HEURE itt 1800 OX? E 081) o




N ENN * ESPECE o FÇICT.EXTNAP, * KR * N080RE * LI
3658 RAJA MIRALEILIS i 0 3.6 tE. O
3689 HAl ISlES (:6501 iNENEIS i .0 4.0 14, 0
3660 PRI(CANTHIIR ARE NATUR I. O . l-1 4. 0
366f LAt.00IEHAL LIS L AEV)c;AI 35 1.0 2. i 2. 0
3662 PREUDLII'ENLUS PRAYENSIS i . O H 9. 0
3663 133101 A HJRIINDO i .3) .3 4, 0
3664 TRPCFLIRIIO i RECAE i 0 .2 1 0. 0
3665 T[)RPT'TRl P631013(1 60 i .0 6 2. U
3666 CHi LU.iiç I CR138 A[iTENIIATUS i . 0 2 i . o
3667 CEPHALACAN FHIIS.'OLXTANS i . 0 3. i jo . o
3668 SCYAC MI CRIN) t .0 1. 12. 0
3669 WT<AIiTH)AS 6CCR6NS1S t.0 .6 Ei. 0
3670 1< IS FULAR IA SERRATA i . II 3 S. O
3671 MORTEl Lit 1111611 L 115 t'o iS i. O
3672 CARANX u1011:;LHU13 i . O , j i , o
3673 RPHYR1 SA SPI III AL NA i .0 .2 1. 0
3674 LPIREL'HLI.IIR 60311115 1.0 18.0 7. 0
3675 SEPIA 10 ORINAl IS i.E 11.0 17. 0
3676 DENT EX 1:ANAR]EN<315 1.0 17.4 . o
3677 PACt LI tIR REL L tiiji tU 21.8 230. t
36'18 ClAROS 1:61501 ERRI it: ios 1.1< 6.0 34. 0
POIDS IC1TAL 10 LACHERS:
POIDS i 01 AL 011<561 01110ES
POIDS TOi AL (:siis lACO S
POIDS 10161 TILEOSIEENS;
POI OS TOTAL CIRERAI.
I'OIDS lUTAI OIL AC illS:
POlE'S 111 [r'I l;EIHñI 311110F s
ROIl'S lOFAI. [5101160ES:
FU L ILS TO TAL I ELE USTEEIIS
POI OS 10161 (10041[IAL
11.111< S/H




*:;1<****i*<T:tiI,E$i**:iFi Fi.4':F i*iEt;ii 51< Oil 0.1. t)G53:Ki1<Oi ii**i OIOIi.ïi*i*i,j:i*
L TOME DE C1I,'L. IJI CHE
**iXi*».i*l.%*1<t5i*1,ic*,I,».Ä :: OR :54EE*:ii**:iIOIN: L4R4>O.E.E3l,
No ERR 173
PAYS 2 111E CHAI lIT 1
CAMPASSE 133112 ClARKE SlAT. 78
No 133611 6 SOUS CARRE o
DATE 706 RUM. (TE 4
F0511100 55.38 IlLS ILlUSE 02F , I 580
E' RUFOIIDEUR 85 <60011 F IN £620
CAP VRAi 240 tONI .1< IINO:S 1)
VENT D. LI
VENE V, O
***4.****:***:Ti.55i4.<t4,55T*i; .1*10 ...1*1.O****,***** 03,11,9*4:4*
No ERR i 1511CC i FACT .E;<TIIAF' , i KO * NOIBILL .4 LI
36Y9 SEPIA (10E 1111063 '0 1.0 1.2 3, 0
361X0 1FF). 001K] CL A C'DEANI i .0 .4 ii. o
3681 IIARAUX RHI,000i1iíi 1 .0 .4 3.
3602 061 51(5 CAhill Xii ERIC 1.1' 3 1. O
3683 UF.N1EX ÙNî:OFìIEiL; i Ii .7 1h, 11
361)4 i'(I1T1 AI/1,IIII;5l:; 1.0 1,8 ii., O
3055 1:3 PLiAI ALAN [13335 1111 11611.1 1 . I) , i i . O
3606 LTS1IIIARIA .NERRAIA .11 .1 i. O
3607 tRIGLA 1,AL(INXIH.IS 1.0 .1 0. U
3650 S6RI)TNILLÇ AtRj IA 1.11 .1 j, o
3689 336.16 Lii ' "I F Ils j (1 .7 3, 0















TE 1)0. SURI. 292
TEIlE FONIO 173
SAL 5115F , O
SAL ED. :1568
11X1 5311:0 , O
OX'O FOlIO o
- ¿O - .t. tT LT.I i-4f; i-i' 4 f f itf.t-.i f E.E. f:? 004. I f.fTUf:KT. i .f4ti I it f4.44 fi-lCfI 1171E DL t.II'LUIALE
I f4 't*f 4.f.4* fi 4 4. 4T4;t .i 4'44;.; *.-*4;N 4.4,4.44.4:44 f:4 .ff::4
Ho Elli-
2 141E. triAL Iii E TEMP StIRI- 115
GIPAÍ.IJE 11302 CARNI-: E tAr, 71 ICH? FuND 146
No i RAI T 7 SIJUtI AJRE ti EtAt. Nui-F CI
RAiE tElA CIIJALI1E i SALE-D. 3549
i JON 5,75 7.01) HELlION DE I; 675 CIX? NItRE, I)
PROFONDEUR 97 HEURE f IN ASS (IX? FlIt-ID It




No (tIR .0 ESPEE:t :1
3691 DEN [E X LOURDE ilS) S
3692 Itt Ni i X INUIII 1 2.] 5
3693 tfiitUiR.t NIA I tEANI
:0694 51 l'lA Iii- f I R t NAt. 1t
3695 I- 111 lIt AI O A El ERAl A
3691 fAit 1.1 Ut HIt t tif E i
3697 tU- ist E U ANAR i.I H.) E;
3695 t-:Prt;tth t'AF4IIL o;. r ICI US
3699 DRil I EX RO
.3700 t,RAUC:;IfiiEflEi;US NI 1IIFÉtE;C röitu:
3701 ERO I l'i A IA)-: l-A IA
3702 .'[tIS F Ai;f F IN'.' tOI TÇ1IIJE.US
3703 E;t t-I) iii A FUItIR 151
3704 tIlIA ft NA 11.1,1 A IA
37)5 i tE.PI- DII J'AI 1H. ti 'i-.
3706 i-AlA P,IiOAt.E ;t;s
3707 t-Fi Uf Fitti 15 NiNE 11H15
37013 1 NE Fit-I (ill CAlli HIN
3709 Slit-PAt t' A AUIN' I (AHI N
3710 t,', lEIHt lINUS L Et' 111*115
s7ii (N' I tiri-IN MUNItI t E' IttitTliCI
3712 ï-, J EllI IN Ai t: lIt.
3/IN' 'lt-il s 1IÇjN'itfIKHtI IONS
3714 I J. t- L its MLIII i-N'il'
POE DS Elli AI. SI. I AL; f N;
P11105 TIllAI Ct.'thTt.lL'í'I'E. E; t
t filA; _Jì;; (II
POIDS ICI I At. 1LLEUS If ENS;
POIDS 1111 AL (:E,ERAL
No F511 4. CNR CCI: :0
3715 ti,-' tit- N ANIlIN 114E) 1;
371' »LIII X t:Guuut- Ill; IN
:0717 'filA 1FF It:it-:'.i s
371 Et lit) Att INI Nl F. I'.OiiIAt4 I
:0719 7iIS I ALI R SIlL It AN] NtIS
:0770 RIt-D I1J1 A ttÇiCìFlF, IA
3721. 1.1 N4 PHI t tIN t'Ait; Sitj
3/71' t FlUR Fit lIS Ai ;:f EIS
372.3 t )'JUI N'ti L IS II .,N'- C'tSJ.S
3724 tI4ç.i:I:t-; III. [EI:Il, .;; Ii INANE lAi III
3;'?'; I C'i-PI :11 It,OL,CHII IAL
3776 R,'JA II(f'A).lI ruto,
3727 Ni N'tOlti. lIAI RH I f'IIICITIIS
37211 Nt'ARItS NASi-Itt EttI IC [121
3729 1.2:1511(1 ItA 1),'L, 1:1 It. AO
3730 LItS T 11.115 11lIt. I r t liN
3731 li-li-L A NAIIC,tt- tUtEt
3737 1 11:11,1 Att LA tif sur, E r
3733 CII. ELLI);. L'URLAI i N
P0104 I I1IÇ,t
Polli. lIti t'i.
PIll L':; 11.1 TOI
POI riS i'iii
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SF L AN 111411
IN. E'FI?,t út'ti),i 't;
1:111 tt.Tri-:1 Ej
i EL 111511 FI;';:
Nt,I4E RAI
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PAtEt 2 TONE );IIA) IT i iNt'l!'. StIRI .7
c:A;1PACNE 0.302 CARI-Ir HEAT. 72 1H-P FUI-tO 168
No li-nh Itt SOIlS I:AIiI)F It SAI . Sf121 . Ii
1h11: CillA iJut'N I I t' t soi - t- t - osi_o
POEti TION 557» 1210 HE Iii-I litI;. 735 LIX? SitUE - LI
I' RLIFOI-tt'E LIN 07 HEURE FIN ElliS (IX? FUND O
CAl' Vi-III 24(1 LOE-ID. 11114ES 0
('EIlT D. O
VEllI V. O
***o,4'%*.j.%4 *t*4*%*4f.44%%*%%-4**444L* f4544 4:*4%444»4c*tt:4*4444 4*404 i) .f4.%444»
KG fi NCIIDi1E * I F
35 5 1-97. O
7 tI. Et 111lIt. O74 1'. t)







.1 '1. Iii, o
.1 i. . o
1.7 i. It
.1 1. 0





PAYS 2 TYPE CHALUT i
CAMPAGNE 3302 CARRE STAT. 4E
No TRAIl 9 SOUS CARRE o
DAlE 11306 0UALTTE I
POS1'FION ',[I0U 1185 HEURE DCI:. 900
PROFONDEIJTI 43 HEURE FIN 930
CAP VRAI 55 LUND,FUNES (1
VENT D. O
VEO!! V. O
*******. f** *Oc *** * *:** ** *** *** * R;* * *** **C** **T* *** ** FO
No CNR '* ESPECE * FAC1.EX1RAP.
3734 CEP HAI ACAN I HIIS VCuL.ITANS 1 .0
3735 PAL I SI ES PUNC1 AlliS I , ti
3736 FISItILARIA SERKA1A 1,0
3737 T'Ei-JIDUPFNEiIS PSAYENSIS I . [i
3738 TRICHIL;Rt)S LI P1URI)S 1.0
3739 LALISTES CARHI IULIIEIIS 1 .0
3740 181 Ç,Lñ CAPUSENSTU 1 .0
3741 IIJ1JANIIU Ail AFT icus .0
3742 LECOCE PHALIUI A L'Ïr.ATUS i .0
3743 CARALIX RHUNCHUN 1 .0
3744 I.IITJANI;S T- Ill GENi 1 .0
3745 UIIDIANIJS SPECIOSUPI 1 .11
3746 PAL JNLiKIIH 53' 1 .0
3747 1 (IRPEDO EAUCHS1 AE i .0
3748 RA/A MIRALE TUS 1.0
3749 S1JUA1J N'i ('CUI AIA 1 .0
3750 MUU'TELUU MUSEI 1115 i , (I
3751 PUPADAIIYI J 115E L i NI I , 0
3752 F P 1111EF'IIEL ITS F NEUN i .0
3753 ALU TE RUS l'UNSTA TUS 1 .0
3754 FIPARIIS F'AUNUS AI-R I(IANUS i .0
3735 t:ui L IIUYC [1 PUS AN I tINA rus t o
3756 CI AETNOSH HULE L ER i. i , O
3757 TAllUElO li A HARCT LLAF i D
3758 CYNOSI (ISSUS HUNLIDI i .0
3759 UP IACAUI ;S ARENA US i . O
3760 (IPANUSCOPLIS Till Li i .0
3761 F tAT YELP HAI. LIS s [RiEl. I L. U
3762 UT LENC I1[)Kt,'iL li i .0
3763 5111 .F A HF.XI1P HI HAI MA I .
3764 SAR!) I UF Il A MAIE RL NUIS L . O
3765 SEPIA lIE F ILINc'il J 5 £ .0
3766 SPARIIS I:AERULF. US! I CTI1S o
3767 TIENTEX CANARIE NSTS 1.0
3768 P UHADAtYS T'CENI: r TI 1. ii
3759 lICEI IllS 551 LU TI i J i .0
37711 SCYAc:EUH I4ICRIIFIIM i . O




u tos TOi 'IL TEL EIISTEENS
POI ¡>5 TOT AI UF HER AL







KG * NOMBRE * LF2.4 13. 0
1.6 2, 0
.6 10. 02.6 37,
2.8 2. 01,2 4. 01.0 ii. cl
0,8 4. 0




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































***;i.0: *..R *.**:P;L l«i:i* *1% 4: ** Ou K**:o* 1 **: <1*
I- ICHE DE 1:NALU AL;a
f* * * * 4 *.** * *: .1 *:*.4.* * 4 : 1 *: 4L 4LI .1 *:: *: %'94 * 16 0* * 4: f:
No EHR 179
PAYS 2 TYPE [;HA LUT i TEMP SURF
CAMPAGNE 8302 CARRE STAT 57 TEMP FUND 193
Nu 1RAI1 12 SOUS CARRE O SAL. SURF IL
606 QUALT1E i SAL. FO. 3580
PDSJTION 6025 1266 HEURE DEN. 1163 OXY SURF,
PNUEULIDELJR 5$ HEURE E IN 1220 DX? FOND O
CAP VRAI 2t O CONi; .1 uNF:LE (L
VENT D. O
VENI V. O
* *: *** * * 4.4: *JU 4.4.* EL *** 4.4. *4. * 4.4. *4.4.4. * * * * **** * : * * *9* * * 4. * * o 1*4.4. 4.4. 4.4.4.4.4:4.4. 4. 4 : 4.
***44.4.O*:i:4.4:44.*4.*:4.4.I-4.:.o:4 94.:L4.*4.*4.0,, 1{'*4.4.**4.**.0*:4.:O4.:O4.4.4.4.:1:E:K:):k3
F IENE VE CIIALU1 AI;E
***4.*;4.**:4.4.4:4.*4.4.4.4.-4. *4.10* *****:;4.O 4.4.**4.4'*Il:4.*4:****4.*O:0:* 4L4.4.4.*4.*4. <04.4.*4. O
Nu GUfI 180
PAYS 2 TYPO CHAL LII i TEMP .6)160 . 229
CAMPAGNE 8302 CARRE S I AT. 61) 1EMP CONO 1./i
Ho 1RAII ill SOUS 001<110 0 SAL. 6LIRE, t,
DAI E 006 C(IJALÌ:TE i SOLED, 3567
POSJTI[IN 0.016 1290 DEliRE oEIL. i lUS OX? SULlE. 0
PIKDFU1IDELJR 105 HEURE FIlO 1435 0X1 F0100 O




HL FNR :1 ESPECE 4. FACT, EXTRAE , * KG 4. NOMPRE * LE
3023 FLAt JUlES CAROL JNUUS1S i (1 :i,i jo. O
31124 I'ShIIbiL'fNE)JS PRAYINSIS i , 0 3,7 . . o
31)26 LEPILLUÌNJGLA CAIUMANI i. 0 .6 16. 0
31126 L'AGILi Iii HILLUHTJ 1.0 3.6 :, o
3827 i;t PI-iAL ALAN 114116 VU) II (INS i (1 . 6 4. u
3828 RATA ILIRALI IlLS i .0 4.0 13. 0
31129 LUISTE; LIS HOSTil LUS i. 0 3,? 2. 0
31130 FRIACAS1IILJN ARO HAlLIG i 0 .1) 6, 0
3831 1RJCHUURIG1 LEP1I)RIJN 1.0 1.1 2. 0
3832 }LRiTNLHIOSÌ ESIlE IL) IL1FASCIATUS i. 0 .6 3, 0
31133 I IIRPE DLI (LANCHO I AV i . (1 1 2 2. 0
3834 SCYAC I 11M NJ ERLIRIILI i , 0 ./- 8. 0
3835 ECORPAINA ANODI EMSiG 1,0 .5 j. O
3H36 ULAUIHIAS ACCRAL HSIS f O , j, ,
$837 LARANK RHIINCHIUS 1. 0 .2 2. o
3838 SEPiA ULFTCJNAI 16 1.11 2.5 S. O
31139 LIRIO) A DIJO1EROLi 1.0 2 1. u
3840 LPTNILPHELILS AIMING 1.0 31.0 19, LI
3841 EPAILILU; CLII R1;LEIIS 1101116 . 2.9 9 o
3842 DEUTEX IU)NE,UÌENS LS i. 0 2. i 19 0
3843 DENTI- X L:ANAR EMS II; i .0 2,3 ,
3844 DLNFEX ANODLENNIS 1.0 i6.IL 126. i
pOIDS LUTAI CELACISUG: iI,,SKG/H
PoIDS 'blAt. CEPHALÚPILI)EEL: 5. 0KG/H
POIDS [rITAL 06115 Ii'CEC 0. 0KG/H
POIDS TI)] AL TEI..00slEE.NS; 140. 4KG/H
POI US 101 AI. GENERAL 162.2 KG/H DUREE (MN) 30
4.4. * 4. 4.4.*4.:I-4.*4,44.4.*4.4.4.4. 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. 4: * :4.4.4.4.4.4.4.4.44.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4:4.4.4.4. * * * *4.
No F,NR 4. ESF'F.CE 4. FACT, E.XlR',F' , * KG 4. NOfLF'4lE .4. CF
3046 DM10 lox c;N1LCULLUSLL; 4.5 214.4 443. 1
3846 HILO t EX (,HUIIILENSJS 4 .5 14. 0 j 3?
3847 t EPIIEL(KJJ.I.A LG'il'T,ANI - i.0 3.4 60. 0
3848 I4AA LVIRAL.E1LLS III 2,2 8. 0
31149 L;kIS0U$IolE LIS '1 Il,hI:A 1 . ti
. 11 9 . o
3850 01)011K OAN,îRIEtIUL' 1.4' 3.5 6. 0
31351 '/13)6 FAI-fR Moi;R)IAIOII:us 1.0 2.5 5, 0
3852 SEPIA U>OLCILOT,I.IS i .0 1,9 3. 0
3853 ORI,) III A EAR MAI (U
. t' ii .7 iS . 0
3054 ORALI HT(ULIH,UUSSFF,JFAUiClí'lII'I It) .2 i.
385G NIElES t;jjp0505 1.0 1.? 1. 0
31356 (IIX1'EíOI OÛI'CH(ITAI o .o 9 1. o
3115? PRIAL;(USIHIIS ARI i-LATtIS 1.0 ,i
311610 SERICL.(U L'lILOIRil..b 1.0 .1, 2.
3859 CITI-IARLIS MACRCLIEP100TILS 1.0 .1 , o
31360 111001 IUSI01 lISSA L:ft0.A1A 1.0 .i 1. 0
3Ei6í F-P 1tOi'?H LUS AENI LIS I. . O 6. 0 i . o
'011)6 113101 SEL ALIENS
PIlLOS 111101. (:1- PEIAI,L2'N)UE i'.
POIDS I UI(I) CUTIISTAI,E s
PO 11)61,11 ,LI3. [EU. I- In-; TEEN); U





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- I tHE DE CH(L1J( UE
U) lENI< iD3
pys 2 TYPE (;H1 LIT i TEE
ct'rf;tiE: H3I<2 rRF. FIAl O 1EMP FOND $2
Nu FRÇELT j, SobS LTÇU<RE O SL,UIkF, o
D11i 91U) 1JLi1E j $fj jj 34í<9
POSOITUN 0 O IÌO FIE URO I0}' OXY 5lIRE, (I
PRI)F(DEUR 2Û HEURE F101 205 OXY FUND û
ErE VRlEI 250 LONE; FUNES O
VENT I) O
vEr y.
























4-5 2. 05 5. 0
5.0 - i. I



















P011)U Ib ÍL. FLlIFNb: 21 -I1/PI
P01Db 1(1 02L UF l'bnL HEIlES I L 4
POiDS TOTÇìI.. URtIS10ES: 0. ORG/H
PUOUS TOTAL. 1Li.LtSTELN 4/8. ;;/H
P0.1 Os TO AL GF101NAL 43 SF5/N OURLE MNH 40
N E NR 4 Ep ErE 1 FASI EXTRAE
3','i 4 DENTI X ENINUOFHE4:l E 12.0
3915 NENTEX ANNOLENSO 5 12, 0
3916 SETARI;FlEEì fUIENT HER J L (I
3917 PSUTFII A NAN T-lAi A L O
3918 LINANENT OST E SUS SHiOFASCJ AlUS j O
3919 t 050GO SP 1 II
3220 SEPIA NEF 15) STO IS i .0
3221 ?CNOPSIN COOICHFFR 1 .0
3922 XLI'S -AlIO R ITAIIRJÌANICI)S .0
:4923 H[)F'LOfEIF;I il/S T;Ebf I L RNAIJE.IIS i . o
3924 PENOSI ED I 09 LAI çI'HRACTuÛi L . O
3925 IRICI.A I 'r144 .0
3976 I EF i DflllJ ] LA CAUSANO j .0
3927 RATA HIRAE bILIS 1.0
39211 IR1SHHIRII/ F LP ÇURLIS FIT
3929 110/PS 111125 $ . O
3730 URAUOUL(IP;S ,'-I P5556 . o
3'IZ i AR J OSSA FlINT) I I O
3/3? FISÏIILARIA FERRATA '1.0
3933 l'i. NT P111.51/N MILL/I o . o
3914 F0 1110 P1-IT- II'S AE.NEIJS i. Il
3935 t-rcI&nE;LJLb. 1H01 1)5 t,i:5.I DEN TAL. 15 1 . O
3936 I:UULNRHYNUJU F TSr: i ,TTIIE û O
3937 11/ i HEERE LIIS 1:65 :5113 .
:4938 556215 IITCRIIPF-ITIIAL MOIS i o
3939 IILPTRTN5EI.'( i'Lkt 1 .0
3940 1-NISTEt LIS l-11151 EIlIG I LI
394F RH IIEIIE F NIlO, 1001:lYi (INTERNO-I i o
3942 551161] NA ill-lILA IA j O
3943 PITROTIR(S)-IlS FIlI 11150 1.0
3944 Lb&MtINf ITA I ,TIJRE,5I ill
3945 UJOsAGHO-; RUT! Nl-1S I 11
:4946 bIRlEN 1:6169 rl15 15 .0
3947 CHLEII'U'0lIl rI.'iI lillO ATOAN II RIS . O
3948 bAt_TOT E S SAOUl i SINO-liS 1. II
3949 DI P2655515 ATtEiNT J 5115 . II
3950 UHAOTEAWUPSET TA t tc;IIHR IS i . o
39S1 S ITS/RHO-i 116/REh ET' JIIOTIIS t . 0
3952 MUSChI. F NT 1TIT:pulO-lI (IMP L O
3953 SEPHALAIIAN I HIJO-; 1-HL 11653 1 , o
3954 NEFIEITIII'S HITUHIIRIIO- i , t)
3955 SAI_I LIS l'Ut II J . O
3956 111188 t NA I:ANAR i UNSIS i , U
3957 AN EI (,UN I A SAP 14 ilS L. t)
398 >:o NULl 1101)1 IHTYS OP k , 0



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FICHE DE CH6L U FACE
*********14 *41*****:T*
'typE CHALUT i TEMP 6110F 209
CARRE 61(1 34 1 CLIP FUND 271
SOUS CcIINE: O SAL,L 110F, U
ILUALIÌF_ i SL FO, 3531
HEURE DID, 1065 0X9 6LIRE, O
PR(LF000EUR 3H HEURE FiN i 126 0X9 FOND OCAP vorJ so LUNG, I uo:.L; o
VENT D. O
voti y, o
* * ** *. 01*: I. * 414141 * ** * 41 * 0* 41 * 0*4141 * 10*0111414141 * 41 41 14141 4110*41*0: *10*41414141* * 41 01*414110 * * 10 *
No CNR * r:opF:r:F :1 FACT, EXIRAP ,
1009 SCYALJLIII MJCRLIìUrJ 1.0
4010 CEP1I;'iL ,'GANTHLJTL vo; LiANE 1.0
4011 LAGOGEFHALIJSL r,EVIGÖIUS 1.0
4012 NAO INI FC CAROLINENSTE i U
4013 IR.IC.LA NANONENSJ.0 1.0
4004 00011:X CAARJFLLCIi; 1,0
4015 SPANIEl CAERlE [-L IUiIGTLIS 1.0
4010 '0 LIIGNIIC PIJOCIA1IIC 1.0
4017 IS ETUDES }:ELL,Ili R J. 1 .0
4018 >:"RIr:HFHYIT NGVACIILA 1.0
4019 }:i) r us F co R i CAMUS I . [I
4020 ['ArI ILLS FILIE liii)) 1,0
4021 1.yInU:r 1115115 NILNIID J j 0
4022 (:ç,;:AN/ U'HI[IECHLLG 1.0
4023 1111 LI1(1 HAIICHOTAN 1 .0
4024 I-IEFFIJOL)G VrO 101111 1.0
4028 SEP11 LJFEICJNAL1G 1.0
'1026 GUI EA RI-NEGALI IS] S i . 0
P0001; 1(1 co CFLALITEILO;
FOODS 'TUI AL 111- PHALLIL'Oi
POIDS TOrAL cous r
P0116 100111 IELEOSILENG
POIDS TOi AL GENER AL
414161(41*4441. l*X14*414*10ì4F10*41% 41,1.4:4::;::' 4 4145 i 40.0141*414.44:4:0101*41:4,4*4*414141
Fi CI:F Dl:, CHÖI,.I.1 LACE
Ho ENO 187
PAYS 2 TYPF 11MAI01 i
CAMPAGNE 1)302, CARRE SiAl . 32
No TRAIT 20 SOUS CARRE 11
DATE 906 QIJALITE 1
POSJT'U'IN 6070 13611 HEURE-. »10. 1.145
PRIIF000FLIIII 31 HEURE F IN 1215




No Er-IN .1 ESPF:E. '1 F 'LT. [StRAP.
4112/ xl'RJi:i,INYS NJ'V'ìl.IlI. 11 1.1'
402G CLF'HA:.AIGANIHLIR (ILJJ 11111)8 1.1'
4029 /ANINA ILLS 111.010 Ni FINII ILl
4030 HAL 151CC CANIlI ININL4]S 1,11
4031 DOHlE X 1:110110).L NOIG j , T
4032 1PARN CALOLI IONI IC'ILIS Li
4033 IIH:LL.IT:ÒIOC lRVluiLi 1.0
4034 1Rcf,HlNUI;FPHAI Lib 1)1111'S iLL
4038 F:OTHI:h PODAS ',IR lEAMOS 1 .0
1036 111.111F 11111 puNL:'rnlul, 5.0
4037 GCÏ,ìCuLiM Fí'IILURLLU 1.0
4038 SEP IA LIEF lEi :1111 ii, 1 . O
P0101. 1111111 SFLA':Ji.NíI
POIDS 101CL CIPIIAL N'lIDI S:
PILlOS ÌO1AL r:P,LLSÏACEE:
POI IS 101111 IELEOSIL I 05
1(111)5 111111E NF_LLK11L
DUREE (MN) 30








































































































FI CHE. Ji: CHALU FACE
*4**:w*.F4,O 4) *4404
No EUH 0010
PAYS 2 TYPE CHLU1. i
CEIPAGNE 031)2 CARRE StAT. 30
No TRAIl 21 SF1115 IRRE O
DATE 90E RIJOLI P 1
P0511 iON EONS 11)50 HEURE 1)015 1 341)
TR 1FIJTIDEUH 25 Mi: IRE F IN i 'li. I)
CAP VRA1 lINO LLINI; F lINES o
VENT D O
VENE U. U
FOI DU TOIlAI E1'I. ALIENS
11110E i U101. CE 1H11 H011IES
POIDS TU tL Cp.IJIIT1I:F,s
POI UN TOTAl i i- Lf.'l.ISi EI-UN
PItIOS TOTAL GENERAL
0010E i OTt), UFLAL JE NS
P1)105 1 OlAF CEF'HALOPODES
PO) 111 1 111 '.1 ElI 1111 FUL lì:
PUTOS F0I'iL 1ELEOJIFEJiS













TEMi' , SURF , 793
TEMP l-'OHD 273





DIIREE f tl'J) 30
* w * w ix w 4:* 4:: 4 w w*w * 4*44* ww *** * 44*: 44*4*4:1:44 *:w * * 4** 44 *
Nc PUR 4 .500CL * FOCI ENTRAP. KG w NOTIIIRE




ilL 0H01 tUONi HUN VOLli OTIS
DENTEX LtHARulNSIN










404:) lISIES INW,ULIIJL NUIS 0.0 3E 22.
4044 }'AI.lSirS F'IINCTOJI)H 1.0 1.1. 2.









40401 iFNI POI (IN LUTTIJ-FIRIIN i Il 1,2 i.
4049 UI)THLIN 0(11)05 r R ICAHUN i O .1 1.
4050 (.LEIULA VIII, l'iS 1 .0 .7 0.
4051 01:0:1 FUtILi ROCIO (IN NOTOEtNI MIlS i . .3 1.
4052 I, E IHR I MUS ATLANT J 1:115 i . O .1 1,.
4053 l;HPETUI.1 OPI E*1lh filiN FERS I S i . .1 i,




(1X1 StIR)' . (t
0X1 FIJI-tO O
x*w w9w*4'444**4:F.Ewww**T** «4/4 4 :+:w%*** 444' 4. *1 * .44k. *: .81
FICHE (JE. CHAI,.IJIACE
4**.E**U,l4.414+*w4l**..'F 4,4,*444:*$4%41i'4%,**44 'EiiO*4 ii) +w.:-:i 8.04:44:48:
No F-MR 1019
PAYE R TYPE LH'I,.lI'F i
COEPACNC 031)2 CARRE S I AT. 9
tOo 1111)1 72 SOUE CAERE (I
DATE 90E QuIll IL i
PlIS'! FiliN 61011 1.241 HEURE DI' ii. 1-140
PHOCIINUEJIR t 4 HILlEL: F 14 1510
CrO VRAI Dl L.[INC; . ELItES (J
VENT D. O
VEtI1 V. (J
4444444%444444x444*4:44*4**:l104**.» 4444 *4.4:4*4*4*404*) 4
Mo ElIO 4 CSPLI;L 4 F rt::i . FN I 1400 , 41 KG 4: 111)150E 4 L F
4111,4 POT1TJ'TNYS JIIFEL.LNI 1.11 1 EI 5. O
4055 L,'LISiEJE F'IuNCTOILPS ((t j,7 7, Q
40581' FIAI OSTEN t:r,ÑOL,,lN:-:NJ3Is j .o .11 5. 0
405'! EIItIEIIISTIJMI1E tILt 1NIIP1ERIIS i , o .9 (2, (t
4058 IlARIA 11E lí.TkE,'i i tI I. .0 22.0 65. 8
40EV 8). 15840 ALE i ETUI i . II 7 7, 0
4061 CAt I-010ES Dcl:TDTt'TYI.US t tu 58,11 2E?.
4068 1UCOCHYJ.'LU')EITI)b F11140105 1.0 .5 5. 0
4062 I;YRI'uJ;I (ISSUS IIEEFI;OLENEIJI 1,0 1.6 4. 0
4063 l2',4s'')X 111)1115 1.0 1.5 h. O
4004 DASEAIJS FoLiotA ill 4.5 8. 0
4065 AI (III A OIIIJES 1 .0 El 3. O
4066 20,'IIIHO'IUJi NI:FttI NL I-ONU ,1 .0 1.0) I. u
4067 lEE PArIE OEIl lOADA i
. O 8,9 <Et. t
40611 R0I)IIIIOA tIlL 11800141.1 LO 5 1. 0
406/ Pi E »)l:EJ1IN LEI I 1.0 : 0. o
4070 P('UiAIIEEtIIS IIJIIIUHA4 (IlS 1.0 .1 ..
4071 LICOR i i, TI t /1,U1'II i NA I . O . i 2. II
4072 IJtjtT XX t 011FR JE, ¡iii o; . o . i o . a
4073 NIH 11H11H13 (,'Cr001 111.0 itl
.1 i.
4074 010001.1111111111.15 F1HiTtEIYUNT1HIIN 1.0 5 i.
4075 1UFUIuIitlLìtHuIE; l'lOttE itt E.0 h. i
4076 I'SELU()'!IIL J HUE o;EuEGol F11815 0.0 11,5 :11. 1
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Lt. * 6*66 660 6*6 6 * 66666:6 ,
*
 *
 (L:t. 6:1<666*6 * * 666*66*16% *1*6 * * %
: -
*
 6* * 6
)c :6 * 6* * ***
lIlLO



























































































































































































































































































66--L-0 *---4 * * * 6*1<616*66*1<6 6 * * 6166*6%
 - * :0* * '1< * 6 * t'O












































:1') LII ILlS aa :10:oE-I
30
polIos Irjr(,l '-d'ç,'.2.jENS 303, !jKfo/04
2(11(19 lUTAI. (000P'Aj (0 'jlFE1ì o,
POIDS 1010! COP(l010U"So 5. Oslo/H
f'OJI'04 1l)l,'0 (Ll(''i4(1i:S .çji.'lKc;/o!
2(1109 (1)101 Cl ìi.4Al., 344.6KG/H DURTL (M'i).
polio; ((U,',l 1,10 .100(1 l'o..
p ri o 05 (M,'.L (H 4V-1 llUj'llrN
P01110 j 1110L 124(00, ¡('.0(1
POLIO) 001/f (F. EOII'II 1(11:




















0 (SPILT ('OUI ,L,,14rP.
('l'lI I (.0.1 111(5 (10 1 iij(I0l? j 110 1 . Ii
PlII:H0j.liN 1,11 0 T
11 I 1.04,' ', 'r-,', ,',
. EJ
L c'iONI-I (:1, NOr-.:- , I.) j;,',I I NEiN 1 . (I
(.1, I 'r (1,1 ((014.2,', 1 .11
'Apr.20 ".4 I.',. ', 'TI '2(0(9', i.E
1-6,'.i ((((H (jI(0) 0 1,20 II-, I +1
l..'( Iii-; O Li 1,,'.I',I, j c j IO I . 10('o .11110 , II::::, '.1 lOI I .1 ' 17.10. j ïji(19h1,' L0.'IIK(lO. 1.0
I I 1lO.',fl,',' cE .1 I1,, 1 .01..,. (1
I(i4('j.'O II (F I0,,l.'.Pi.'' r-.P 0.0
0.. Ic NF '190(1 I 1. (j
"II '97. ('"II 11 e.:.'. lOc I . I)
I!N.i'(.,l "c")LO,J,'I (.0II.',,,',Tr,l.',$,.,',/ T,', iii



































F**4 4*:;( .' 4 4T.41T*
No ErR o92
+04 4*4Y4 44 ic4 i**
PA'iL 2 TYPO Ij,T j fl57 ,5jI(F, :':o
C(EOÇ,Nj 2402 CRR1T SIA 1 IE(P FOND 2D2
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